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 ﭼﻜﯿﺪه   
ﻋ ﺼﺐ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ھﺎي ﺗ ﺸﺨﯿﺺ  ﺑﺎﻟﯿﻨﻲ و  ﻣﺠﻤﻮ ﻋﮫ آز ﻣﻮن ﻣﻘﺪ ﻣﮫ:
ﻛﺎﻓ ﻤﺎن)وﯾﺮاﯾﺶ دوم(  ﯾﻚ آز ﻣﻮن  ﻓﺮدي ا ﺳﺖ  ﻛﮫ  ﺑﺮاي  ﺳﻨﺠﺶ 
 3ھﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﭘﺮدازش ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺳـﻨﯿﻦ  ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ آزﻣﻮن در زﻣﯿﻨﮫ ارزﯾـﺎﺑﻲ  81ﺗﺎ 
ﺗﺮﺑﯿﺘﻲ و ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ھﻤﮫ -ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺑﺎﻟﯿﻨﻲ، رواﻧﻲ روان
ﻛﻨﺪ. ﺑﮫ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻲﺳﻄﻮح ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن  
ا ﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮ ﻋﮫ  ﯾﻚ ا ﺑﺰار  ﺑﺎﻟﯿﻨﻲ ﻣﺒﺘ ﻨﻲ  ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﯾﮫ ا ﺳﺖ  ﻛﮫ  ﯾﻚ 
 ﻛﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺎﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ اراﺋﮫ ﻣﻲ
ﺳﻨﺠﯽ ھﻮش  ھﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی روان
ﻋﺼﺐ -ھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺮده آزﻣﻮن
 ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎﻓﻤﺎن ﺑﻮد.
ﺑﺮاي وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد  ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ،اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ  ھﺎ: ﻣﻮاد و روش 
ﺳـﺎﻟﮕﻲ  4ھﺎ ﺑﺮ روي ﻛﻮدﻛﺎن ﺳـﻦ  ﺑﮫ ﻛﺎر رﻓﺘﮫ و ﺧﺮده آزﻣﻮن
ﻛﻠ ﯿﮫ ﭘﮋوھﺶ ﺷﮭﺮ ا ﯾﻼم ھﻨﺠﺎر ﯾﺎﺑﻲ ﮔﺮد ﯾﺪ. ﺟﺎﻣ ﻌﮫ آ ﻣﺎري 
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ھـﺎی  ﻣﺎه( 11ﺳﺎل و  4ﺳﺎل ﺗﺎ  4ﺳﺎﻟﮫ)از  4ﻛﻮدﻛﺎن 
اﻃﻤﯿﻨﺎن اﯾﻼم ﺑﻮد. ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ درﺟﮫ  ﺷﮭﺮ
و ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ اﻧﺤـﺮاف  0/92 و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻄﺎي درﺻﺪ 59
ھﺎ( ﻛـﮫ از ﯾـﻚ  آزﻣﻮن )ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺧﺮده 2ﻣﻌﯿﺎر 
ﺷـﺪ. اﯾـﻦ  ﯿﻦﯿـﻧﻔـﺮ ﺗﻌ 001ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﻘ ﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد 
ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ  يﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﮫﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﮫ روش ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت 
ا ﯾﻼم  ﺑﮫ  ﺻﻮرت ﺑﺮا ﺑﺮ از  ﺑﯿﻦ  ﺷﮭﺮ ھﺎي ﻣ ﮭﺪ  ﻛﻮدك ﺳﮭﻤﯽ از
ھﺎ در  دﺧ ﺘﺮان و ﭘ ﺴﺮان  ﮔﺰﯾﻨﺶ  ﺷﺪﻧﺪ. ا ﺑﺰار  ﮔﺮدآوري داده
ﻋ ﺼﺐ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ -ھﺎي ﺗ ﺸﺨﯿﺺ  ﺑﺎﻟﯿﻨﻲ آز ﻣﻮنا ﯾﻦ  ﭘﮋوھﺶ  ﺧﺮده 
ﻋ ﺼﺐ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻟﻮر ﯾﺎ -ا ﺳﺎس اﻟ ﮕﻮي  ﺑﺎﻟﯿﻨﻲ ﻛﺎﻓ ﻤﺎن  ﺑﻮد  ﻛﮫ  ﺑﺮ
 ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 ﻣﻘﺪﻣﮫ 
ھﺎي  ﻮنـــﻮﻋﮫ آزﻣـﻣﺠﻤ
ﺮاﯾﺶ ــــﺎﻓﻤﺎن وﯾــــﻛ
ﯾﻚ آزﻣﻮن ﻓﺮدي  )II-CBAK(دوم
  اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ
ھﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﭘﺮدازش 
 3ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﻨﯿﻦ 
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه  81ﺗﺎ 
اﺳﺖ. اﯾﻦ آزﻣﻮن در زﻣﯿﻨﮫ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ن ارزﯾﺎﺑﻲ روا
ﺗﺮﺗﯿﺒﻲ و  ﯽﺑﺎﻟﯿﻨﻲ، رواﻧ
ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ھﻤﮫ ﺳﻄﻮح 
ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ و 
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﮫ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻛﻤﻚ 
ﻤﻮﻋﮫ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺷﺒﯿﮫ ﻣﺠ
(، 1)،ھﺎي ﻛﺎﻓﻤﺎن آزﻣﻮن
ﻛﺎﻓﻤﺎن وﯾﺮاﯾﺶ  نآزﻣﻮ
ﯾﻚ اﺑﺰار ﺑﺎﻟﯿﻨﻲ  ،(2)،دوم
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﮫ اﺳﺖ ﻛﮫ ﯾﻚ 
ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺎﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ 
اراﺋﮫ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﺴﯿﺎر 
اﺳﺖ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل  ارزﺷﻤﻨﺪ
آزﻣﻮن ﻛﺎﻓﻤﺎن وﯾﺮاﯾﺶ دوم 
داراي ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﻲ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻓﺮم اوﻟﯿﮫ اﺳﺖ ﻛﮫ 
ﻲ از: داﻣﻨﮫ ﺳﻨ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
ھﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ  ﺗﺮ، ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ
ﺮي ﺟﺎﻣﻊ ـــو ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻈ
ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ   . وﯾﮋﮔﻲ(2)،ﺗﺮ
ﻣﻮﺟﺐ ارزﺷﻤﻨﺪي اﯾﻦ اﺑﺰار 
در زﻣﯿﻨﮫ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻲ 
 از:  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ (2)،ﺷﻮد
ﻣﻮن داﻣﻨﮫ اﯾﻦ آز- 1
ﻛﮫ  ،ھﺎ وﺳﯿﻌﻲ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ
زﻣﺎن،  ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮدازش ھﻢ
ﺗﻮاﻟﻲ، ﯾﺎدﮔﯿﺮي، اﺳﺘﺪﻻل و 
ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﻣﺘﺒﻠﻮر اﺳﺖ را ﻣﻲ 
ﺳﻨﺠﺪ و در زﻣﯿﻨﮫ ﺷﻨﺎﺧﺖ 
 ﻛﻮدﻛﺎن داراي ﻣﺸﻜﻼت روان
ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻲ  ﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و آﻣﻮزﺷ
 ﺑﺎﺷﺪ. 
آزﻣﻮن ﻛﺎﻓﻤﺎن اﯾﻦ - 2
ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ھﺎ را ﻣﻲ ﺳﻨﺠﺪ ﺑﮫ 
ﮔﻮﻧﮫ اي ﻛﮫ ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﺮات 
ھﺎي ﻓﺮھﻨﮕﻲ و ﻗﻮﻣﻲ  ﮔﺮوه
را ﻛﺎھﺶ داده و اﯾﻦ 
اﻋﺘﻤﺎد را در زﻣﯿﻨﮫ ﺳﻨﺠﺶ 
ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
ﺘﻠﻒ ــﻨﮓ ھﺎي ﻣﺨـــﻓﺮھ
 . ﻣﯽ ﮐﻨﺪﻓﺮاھﻢ 
ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻈﺮي آزﻣﻮن - 3
ﻛﺎﻓﻤﺎن ﻧﺎﺷﻲ از دو اﻟﮕﻮي 
ﻧﻈﺮي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. اﻟﮕﻮي 
روان ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ھﺎي 
- ھﻮرن - ﻛﺎﺗﻞﻋﻤﺪه و ﺟﺰﯾﻲ 
و ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازش ﻋﺼﺐ  ﻛﺎرول
ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎي  .ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻟﻮرﯾﺎ
آزﻣﻮن ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ھﺮ دو 
 اﻟﮕﻮ اﺳﺖ. 
ﺎس ـــﻋﻼوه اﯾﻦ اﺳﮫ ﺑ- 4
ﺎﻧﮫ ﻧﻈﺮي ﺑﮫ روان ـــدو ﮔ
ﻗﺪرت ارزﯾﺎﺑﻲ ﻛﻮدك ﺷﻨﺎس 
ﺑﺪون ﻟﺤﺎظ داﻧﺶ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ 
را ھﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﮫ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 
، ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ واﻗﻌﻲ ﻓﺮد ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﮫ  ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﯽ دھﺪ.
وﯾﮋه زﻣﺎﻧﻲ اھﻤﯿﺖ دارد ﻛﮫ 
زﺑﺎن دوم ﻛﻮدﻛﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﻲ 
ﺑﻮده و ﻛﻮدﻛﺎن داراي 
ھﺎي زﺑﺎﻧﻲ ﺷﺪﯾﺪ  ﻧﺎرﺳﺎﯾﻲ
ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ 
 ﻨﺪ. اﺗﯿﺴﻢ ﺑﺎﺷ
آزﻣﻮن ﻛﺎﻓﻤﺎن ﯾﻚ - 5
و  داردﻣﻘﯿﺎس ﻏﯿﺮﻛﻼﻣﻲ 
ھﺎﯾﻲ اﺳﺖ  ﺧﺮده آزﻣﻮن ﺷﺎﻣﻞ
ﻛﮫ در آن آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﮫ ﺻﻮرت 
ﭘﺎﻧﺘﻮﻣﯿﻢ ﯾﺎ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﭘﺎﺳﺦ 
ﻣﻲ دھﺪ، و ﺳﻨﺠﺶ دﻗﯿﻘﻲ از 
ﻛﻮدﻛﺎن داراي ﻧﻮاﻗﺺ 
ﺷﻨﻮاﯾﻲ، ﻧﺎرﺳﺎﯾﻲ ھﺎي 
ﯾﺎ ﮔﻔﺘﺎري ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ  ﯽزﺑﺎﻧ
 دﺳﺖ ﻣﻲ دھﺪ. ﮫ ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺑ
 اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺧﺮده آزﻣﻮن- 6
. دارداﺻﻠﻲ و ﺗﻜﻤﯿﻠﻲ  ھﺎي
ھﺎي ﺗﻜﻤﯿﻠﻲ  ﺧﺮده آزﻣﻮن
اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﯿﺸﺘﺮ 
ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ھﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎي 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ را 
 . ﺳﺎزدﻓﺮاھﻢ ﻣﻲ 
آزﻣﻮن ﻛﺎﻓﻤﺎن داراي - 7
ھﺎي دﻗﯿﻖ  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﻲ ﺑﮫ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﺳﻮاﻻت اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻤﺎن 
اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﻛﮫ ﻛﻮدﻛﺎن ﻗﺒﻞ 
از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﻲ ﺑﮫ ﺳﻮاﻻت ﺑﺎ 
ﻧﺤﻮه ﺟﻮاب آﺷﻨﺎﯾﻲ ﻛﺎﻣﻞ 
 . دارﻧﺪ
ﺗﺤﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﺑﺮرﺳﯽ
وﯾﮋه در ﮫ ﻮدﻛﺎن، ﺑـــﻛ
ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﮫ  ﺳﺎل
ﺎدي در ﺣﺎل ﺷﻜﻞ ــﻣﯿﺰان زﯾ
ﯿﺮي اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﺻﺎﺣﺐ ﮔ
ن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. ﻧﻈﺮا
ژان ﭘﯿﺎژه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﮫ 
در دوره ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺗﻔﻜﺮ 
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. او 
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﮫ ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﯿﺶ 
دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت 
ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﮭﺖ 
اﺳﺘﺪﻻل ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻔﺎھﯿﻢ 
زﻣﺎن، ﻓﻀﺎ، ﻋﻠﯿﺖ و ﻋﺪد را 
(. ﻛﻮدﻛﺎن 3)،ﻛﻨﻨﺪ درك ﻧﻤﻲ
ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻛﻨﺶ ھﺎي 
ﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮي اﺷﯿﺎء ﻧﻤﺎدي ﻣﺎﻧﻨ
ﻣﯽ ﺐ ــﻣﺨﻔﻲ ﺷﺪه را ﻛﺴ
، ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺗﺎﺧﯿﺮي را ﮐﺮده
، درﮔﯿﺮ ﺑﺎزي دادهاﻧﺠﺎم 
ھﺎي ﻧﻤﺎدي ﺷﺪه و از زﺑﺎن 
(. 4)،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﯿﺎژه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺑﺤﺚ 
ھﺎي ﻣﺘﻌﺪد و ﻇﮭﻮر ﻧﻈﺮﯾﮫ 
ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻣﻮرد ﺗﺤﻮل 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﮔﺮدﯾﺪ. 
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﯿﺎژه 
ﺗﺤﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﮫ 
ھﺎي  ﻛﯿﻔﻲ اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت
ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﻔﻜﺮ ﻛﻮدﻛﺎن 
 (3).و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن وﺟﻮد دارد
ﻛﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ھﺎي  در ﺣﺎﻟﻲ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﺤﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ در 
ﺣﺎل ﺷﻜﻞ ﮔﯿﺮي ﺑﻮد، ﻧﯿﺎز 
ھﺎي  ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن
ﺧﺎص ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺿﺮوري 
ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﯿﺪ. در ﻗﺎﻧﻮن ﮫ ﺑ
ھﺎي  در ﺳﺎلﻣﺪاﺧﻠﮫ  0691
اوﻟﯿﮫ ﻛﻮدﻛﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ 
وﯾﮋه ﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑ
ﺎﻣﮫ ـــﺗﺴﮭﯿﻼت و ﺑﺮﻧ
ﺖ و ـﺎﯾﻲ ﺟﮭﺖ ﺗﻘﻮﯾــھ
ﺑﮭﺒﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ھﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
ھﺎي ﭘﯿﺶ  در ﻃﻮل ﺳﺎل
 (3).دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺗﺪارك دﯾﺪه ﺷﺪ
در اﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ، 
ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﺮآﻏﺎز، ﻧﯿﺎز 
ﺑﮫ وﺟﻮد ﺷﯿﻮه ھﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 ﺳﻨﺠﺶ اوﻟﯿﮫ و ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺒﮫ اي
(. ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ 5)،اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ
ﻚ و ــﮭﺖ ﻛﻤـــﺎز ﺟـــﺳﺮآﻏ
آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻢ 
درآﻣﺪ ﺑﺮاي ورود ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ 
آﻣﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺗﺪارك دﯾﺪه 
ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﺮآﻏﺎز ﻣﻲ 
ﻨﺎﺧﺘﻲ ــﺗﻮان ﺗﺤﻮل ﺷ
ﺎن را ﺑﺎ ــﻮدﻛـــﻛ
ﻨﺎﺳﺐ، ﺗﺤﺮﯾﻚ ــﺬﯾﮫ ﻣـــﺗﻐ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت آﻣﻮزﺷﻲ 
اوﻟﯿﮫ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻛﺮد. ﺑﺮاي 
ارزﯾﺎﺑﻲ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و 
ﺗﺴﮭﯿﻼت و ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺤﻮل 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ورود ﺑﮫ 
ھﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  آزﻣﻮن ﻣﺪرﺳﮫ،
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻮد. ﯾﮑﯽ از 
ھﺎ  ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ آزﻣﻮن
ﮐﮫ در زﻣﯿﻨﮫ ﺳﻨﺠﺶ ﮐﻮدﮐﺎن 
ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و اراﺋﮫ 
ﻤﺮخ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯿﻧ
ھﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دارد  ھﺎی آن
آزﻣﻮن ﮐﺎﻓﻤﺎن وﯾﺮاﯾﺶ دوم 
 (2).اﺳﺖ
آزﻣﻮن ﮐﺎﻓﻤﺎن ﺑﮫ ﻃﻮر 
وﺳﯿﻊ در اﯾﻼت ﻣﺘﺤﺪه، 
اروﭘﺎ، آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﺳﯿﺎ 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ 
اﺳﺖ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدی روی 
ﻧﺴﺦ آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. 
ﺗﺮﺟﻤﮫ ای و ھﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه 
ﮐﺸﻮر در  51آن در ﺑﯿﺶ از 
زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺗﺤﻮﻟﯽ و 
ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ 
ﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. ـــﺮار ﮔـــﻗ
 ھﺎیﺜﺎل در ﮐﺸﻮرـی ﻣﺑﺮا
 (،6)،ﮫـــﺴــﻓﺮاﻧ
(، 7)،ﺎنـﻤـــآﻟ
(، 9)،زﺋﯿﺮ(، 8)،ﻦـــژاﭘ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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(، 11)،(، ھﻠﻨﺪ01)،اﺳﺮاﺋﯿﻞ
(. 31)،و ﮐﺮه ،(21)،ﺗﺎﯾﻮان
( ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ 41در ﺗﺤﻘﯿﻖ داﻧﯿﻞ)
ﺎی ــھ ﺧﺮده آزﻣﻮن
 0/59ﺗﺎ  0/08ﺎﻓﻤﺎن ﺑﯿﻦ ــﮐ
ﺪه اﺳﺖ. در ـــﮔﺰارش ﺷ
ﮐﺎھﻦ، وﺳﺖ  ﻘﯿﻖ ﮐﺎھﻦ،ــﺗﺤ
( ﺑﺎرھﺎی ﻋﺎﻣﻠﯽ 51واﯾﮑﻦ)
ھﺎی ﮐﺎﻓﻤﺎن  ﺧﺮده آزﻣﻮن
 ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. 0/3ﺑﺎﻻی 
 ھﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻓﻤﺎن
ﺗﺎ  1002وﯾﺮاﯾﺶ دوم از ﺳﺎل 
 0203روی ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ  3002
ﻧﻔﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺮای 
ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣﻮن از 
روش ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و ﺛﺒﺎت دروﻧﯽ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در ﮐﻞ ﺧﺮده 
ﺳﻨﯿﻦ ھﺎ در ھﻤﮫ  آزﻣﻮن
دارای ﺛﺒﺎت دروﻧﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ  .ﺑﻮدﻧﺪ
ھﺎ ﺑﮫ  ﺑﺮای ﺧﺮده آزﻣﻮن
 0/58روش دو ﻧﯿﻤﮫ ﮐﺮدن 
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ رواﯾﯽ  ﺑﻮد.
آزﻣﻮن از روش رواﯾﯽ ﺳﺎزه 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﮫ اﯾﻦ 
ﺑﯿﻦ  ﺧﺎﻃﺮ ﺿﺮﯾﺐ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
 ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻠﯽ و ﺧﺮده آزﻣﻮن
ھﺎی ﮐﺎﻓﻤﺎن دوم ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس 
ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ  ھﻮش وﮐﺴﻠﺮ
ﺷﺎﺧﺺ ﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ. ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣ
ﻟﻮرﯾﺎ ﺑﺎ  ﭘﺮدازش ذھﻦ
 (61).ﺑﻮد 0/98آزﻣﻮن وﮐﺴﻠﺮ 
ﺮي ـــﺎس ﻧﻈـــاﺳ
ھﺎي  ﻮنــﮫ آزﻣــﻮﻋــﻤــﻣﺠ
ﻛﺎﻓﻤﺎن)وﯾﺮاﯾﺶ دوم( ﻣﺒﺘﻨﻲ 
ﺑﺮ اﻟﮕﻮي ﻧﻮروﻟﻮژﯾﻜﻲ و 
ﺑﺎﻟﯿﻨﻲ ﻟﻮرﯾﺎ و اﻟﮕﻮي 
- ھﻮرن-ﺳﻨﺠﻲ ﻛﺎﺗﻞ روان
 (2).ﻛﺎرول اﺳﺖ
ﮫ ﺑ ،(71)،ھﺪف ﻟﻮرﯾﺎ
ﻋﻨﻮان ﯾﻚ ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎس ﻃﺮاﺣﻲ 
ھﺎي  ھﺎي ﻣﻐﺰ و واﻛﻨﺶ ﻧﻈﺎم
ﻣﺴﺌﻮل در ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎي 
ﻮص ــﺧﺼﮫ ، ﺑ رﻓﺘﺎري ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﯾﻨﺪھﺎي ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﺮاــﻓ
ش و ﻂ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮـــﻣﺮﺗﺒ
ﭙﺎرﭼﮫ ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت و ـــﯾﻜ
ﻠﮫ ﮔﺸﺎﯾﻲ ﺑﻮد. ﺌﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﻣﺴ
ﻣﻐﺰ  ﯽھﺎي اﺳﺎﺳ ﻟﻮرﯾﺎ ﻛﻨﺶ
را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﮫ ﻧﻈﺎم ﻛﻨﺸﻲ 
ﯾﺎ ﺳﮫ ﮔﺮوه اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺼﻮر 
ھﺎي   ﻛﻨﺶاﯾﻦ  ﺑﺮ ﻛﺮد و ﺑﻨﺎ
ﺻﻮرت ﯾﻚ ﺑﮫ ﮫ ﻛﺮﺗﻜﺲ را ﺑ
ﯾﻚ و ﺟﺪا در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺖ. 
اﯾﻦ ﺳﮫ ﮔﺮوه داراي 
ﺪ: ـــﻞ ھﺴﺘﻨـــﻒ ذﯾــوﻇﺎﯾ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﻲ  ﮔﺮوه ﯾﻚ ﻣﺴﺌﻮل
ﻮاس ﮔﺮوه دو ﺣ ،و ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ
ﺷﺨﺺ را ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ، 
ﻛﺪﮔﺬاري و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي 
 و ﮔﯿﺮد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﻛﺎر ﻣﻲ
  ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻛﻨﺶ ﮔﺮوه ﺳﮫ
  ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻮرت ھﺎي اﺟﺮاﯾﻲ ﺑﮫ
ھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ  ﺑﻨﺪي ﻃﺮح
رﯾﺰي رﻓﺘﺎر اﺳﺖ. ﻛﻨﺶ ھﺎي 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﻌﺎل  ﯾﮏﮔﺮوه 
ﻨﮫ اي و ﺳﺎزي ﻧﻈﺎم ﺗﻮرﯾ
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﮫﻛﻨﺶ ھﺎي ﮔﺮوه 
ﻟﻮب ھﺎي  ﯽﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻠﻮﯾ
 ﺳﮫﻓﺮوﻧﺘﺎل اﺳﺖ. ﮔﺮوه 
ﺑﺎ ﻛﻨﺶ  ﯽارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺰدﯾﻜ
ھﺎي ﮔﺮوه ﯾﻚ دارد، ﭼﻮن ھﺮ 
دو ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻛﺎراﯾﻲ ﻛﻠﻲ 
ﺪ. ﺑﮫ ﻛﻨﺶ ھﺎي ﻣﻐﺰي ھﺴﺘﻨ
ﻋﻘﯿﺪه ﻟﻮرﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮﯾﺶ و 
ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﻛﮫ 
اﺳﺖ ﺑﮫ  دوﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮔﺮوه 
ﻃﻮر ﺧﺎص ﺣﻮاس ﺑﯿﻨﺎﯾﻲ، 
ﺷﻨﻮاﯾﻲ، ﻻﻣﺴﮫ و ﺗﻌﺎدل را 
درﮔﯿﺮ ﻛﺪﮔﺬاري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ 
  ﻛﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻟﻮب
ھﺎي آﻛﺴﯿﭙﯿﺘﺎل، ﭘﺎرﯾﺘﺎل و 
ﺗﺎﻣﭙﻮرال ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ 
ﻣﺮﻛﺰي)روﻻﻧﺪﯾﻚ( ﻗﺮار 
، ﻟﻮرﯾﺎ 2 دارﻧﺪ. در ﮔﺮوه
دو ﺷﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﯾﻜﭙﺎرﭼﮫ 
ﺲ ﻣﻐﺰ ـــﻜـــﺎزي ﻛﺮﺗــــﺳ
ﺤﺖ ـــﺰ ﻛﺮده و ﺗﯾرا ﻣﺘﻤﺎ
ان ـــﻮﻨــﻋ
 و ھﻢ )evisseccuS(ﻮاﻟﻲــــــﺗ
ھﺎ را  آن )suoentalmiS(زﻣﺎن
 ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻛﺮده اﺳﺖ. 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ھﺎي  ﮔﺮﭼﮫ ﻟﻮرﯾﺎ ﻛﻨﺶ
ھﺎ  ﻣﻐﺰي ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه
را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻛﺮد، اﻣﺎ ﺗﺄﻛﯿﺪ 
ﯾﻜﭙﺎرﭼﮫ اﺳﺎﺳﻲ او روي 
ھﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت  ﺳﺎزي اﯾﻦ ﮔﺮوه
ھﺎي ﻛﻨﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ  ﻧﻈﺎم
رﻓﺘﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﻣﻤﻜﻦ 
ﺳﺎزد. ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻧﻘﺶ  ﻣﻲ
اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  دوﮔﺮوه 
و ﯾﻜﭙﺎرﭼﮫ ﺳﺎزي  ﺳﮫﮔﺮوه 
اﻃﻼﻋﺎت ورودي از ﻃﺮﯾﻖ 
(. در 81)،ﺣﻮاس ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ
ﻃﻮري ﻛﮫ  ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﻤﺎن
در ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﯾﮫ  ،(81)،رﯾﺘﺎن
 ،ﻟﻮرﯾﺎ ﺗﺎﻛﯿﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ
 ﯾﻜﭙﺎرﭼﮫ ﺳﺎزي اﯾﻦ ﻧﻈﺎم
ھﺎ، ﻧﻘﺸﻲ ﻣﮭﻢ در ﻓﮭﻢ 
ﮔﺮي ﻣﻐﺰ در   ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﯿﺎﻧﺠﻲ
رﻓﺘﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه را اﯾﻔﺎ ﻣﻲ 
ھﻢ  ،(91)،ﻧﺎﮔﻠﯿﺮ .ﻛﻨﺪ
ﻣﻌﻘﺘﺪ اﺳﺖ ﻛﮫ ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎي 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﮫ ﮔﺮوه در 
اﻛﺘﺴﺎب اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي در 
ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ 
 ھﺴﺘﻨﺪ. 
 
 
 ﺳﮫ ﺑﻠﻮك ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻟﻮرﯾﺎ .1 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ھﺎي ﺑﯿﻦ ﺟﻔﺖ ﺑﻠﻮك ﻓﻠﺶ
ھﺎ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﺳﮫ  
ھﺎي  ﺑﻠﻮك در ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﻈﺎم
اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ھﻢ ﻛﻨﺸﻲ 
ﺗﺼﻤﯿﻢ 
ﮔﯿﺮي، 
اﯾﺠﺎد 
ھﺎﻓﺮﺿﯿﮫ
، 
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ 
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ 
ﺑﺮوﻧﺪه 
ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ 
ﻣﺮﻛﺰي 
ﻣﻐﺰ ﺑﻮده 
، اﮔﺮﭼﮫ 
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎК 
  3ﺑﻠﻮك 
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ 
رﯾﺰي و 
ﺳﺎزﻣﺎن 
دھﻲ 
ﻣﺮﺑﻮط 
ﺑﮫ 
ﻛﺎراﯾﻲ 
ﻛﻨﺶ 
ھﺎي 
  2ﺑﻠﻮك
ﻛﺪﮔﺬار
ي و 
ذﺧﯿﺮه 
  1ﺑﻠﻮك  اﻃﻼﻋﺎت 
ﺣﻔﻆ 
ﺑﺮاﻧﮕﯿ
 ﺧﺘﮕﻲ 
اﯾﺠﺎد 
ارﺗﺒﺎط 
ﺑﺎ 
 3ﺑﻠﻮك 
ﯾﻜﭙﺎرﭼ
ﺗﺤﻠﯿﻞ، 
ﻛﻨﺸﮭﺎ 
و 
ذﺧﯿﺮه 
اﻃﻼﻋﺎت 
ورودي 
اﺳﺘﻔﺎد
ه از 
ﭘﺮدازش 
ھﻤﺰﻣﺎن 
ﻣﯿﺎﻧو 
ﺟﻲ 
ﮔﺮي، 
ﺗﻮﺟﮫ 
و 
ﺗﺸﺨﯿﺺ 
اھﻤﯿﺖ 
ﻣﺤﺮك 
ورودي، 
ﭘﺬﯾﺮش، 
درﯾﺎﻓﺖ 
ﺗﻨﻈﯿﻢ 
ﻛﻨﻨﺪه 
ﺳﻄﺢ 
اﻧﺮژي 
و 
ھﻤﺎھﻨﮕ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﮐﺎﻓﻤﺎن ﺑﺮ -ھﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﻟﯿﻨﻲ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی روان ﺳﻨﺠﯽ آزﻣﻮن
 ﺷﮭﯿﻦ ﻏﯿﺎﺛﯽ و ھﻤﮑﺎران -... روي 
66 
ﻋﻤﻞ ﻛﺮده ﺗﺎ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ 
رﻓﺘﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﻣﻤﻜﻦ 
 ﻛﻨﺶ ،1 ﺷﻤﺎره ﺳﺎزد. ﺷﻜﻞ
ھﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ھﺮ ﯾﻚ از ﺳﮫ  
ﮔﺮوه ﻟﻮرﯾﺎ را ﺧﻼﺻﮫ 
ﻛﻨﺪ. ﺷﻮاھﺪ ﺗﺠﺮﺑﻲ و  ﻣﻲ
ھﺎي   ﺑﺎﻟﯿﻨﻲ زﯾﺎدي ﻛﻨﺶ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﮫ ﮔﺮوه را 
اﻣﺎ، ﺑﮫ . (2)،ﻛﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻲ
ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻟﻮرﯾﺎ 
ﻛﻠﻲ و  در ﺳﻨﺠﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ھﺎي ﭘﺮدازش،   ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ
ﻣﺆﻟﻔﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن 
ﺪﻧﺪ ﻛﮫ روي ـــﻣﻌﺘﻘ
ﭙﺎرﭼﮫ ﺳﺎزي اﯾﻦ ــــﯾﻜ
ﻧﺴﺒﺖ ھﺎ  ھﺎ و ﺑﻠﻮك ﮔﺮوه
ﺳﻨﺠﺶ ﺧﺎص ھﺮ ﺑﻠﻮك ﯾﺎ  ﺑﮫ
ﯿﺪ ــــﺗﺎﮐ ﮔﺮوه
. در ﺸﺘﺮی ﺷﻮدــــﺑﯿ
ﻠﯿﺮ، داس ـــــﻊ، ﻧﮕـــواﻗ
ﺎران ﺑﺮ ﺿﺮورت ـــــو ھﻤﻜ
ﭙﺎرﭼﮫ ﺳﺎزي ﺳﮫ ــــﯾﻜ
ﺮ ــــﺮوه در ھـــــﮔ
ﭽﯿﺪه ــــﺘﺎر ﭘﯿـــرﻓ
 .(2)ﯿﺪ دارﻧﺪــﺗﺄﻛ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻛﻨﺶ  ﯾﮏﺑﻠﻮك 
ھﺎي ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﻲ، ﺟﻨﺒﮫ ھﺎي 
ﻛﻠﯿﺪي و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ 
آﻣﯿﺰ در ھﺮ ﻛﺎرﻛﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺗﻮﺟﮫ، ﺗﻤﺮﻛﺰ و 
ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي و آھﻨﮓ 
ﻓﻲ  ،(81)،ﻛﺮﺗﻜﺲ ﻣﻐﺰي
ﺮﯾﻒ ــــﺴﮫ ﺑﺎ ﺗﻌـــﻧﻔ
ﻣﺤﻘﻘﺎن از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﻲ رﻓﺘﺎر 
ﻧﯿﺴﺖ. ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﮫ ھﻤﺎھﻨﮓ 
ﻛﻨﺶ ھﺎي  ،(71ﯾﻌﻨﻲ، ﻟﻮرﯾﺎ )
در زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ و  دوﺑﻠﻮك 
ﮫ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﻣﺤﺮك ورودي ﺑ
 واﺳﻄﮫ ﭘﺮدازش ﺗﻮاﺗﺮي و ھﻢ
زﻣﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻨﺶ ھﺎي 
 یھﺎ ﻧﮫ ﻛﻨﺶ ورﻣﺰﮔﺮداﻧﻲ 
 . ﻛﻨﺶﻣﯽ داﻧﺪ ﻠﮫ ﮔﺸﺎﯾﻲﺌﻣﺴ
ﻛﮫ ﺑﺴﯿﺎر  دوھﺎي ﺑﻠﻮك  
ﻓﺮاﺳﻮي  ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ
ﻋﻤﻞ دو ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﻣﺰﮔﺮداﻧﻲ 
ﺎﻛﯿﺪ ﻟﻮرﯾﺎ روي اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗ
ﯾﻜﭙﺎرﭼﮫ ﺳﺎزي ﻣﺤﺮك ورودي 
 دوو ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﻠﻮك 
در اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻠﻮك 
ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ  ﺳﮫ
ﻧﻜﺘﮫ اﺧﯿﺮ، آزﻣﻮن ﻛﺎﻓﻤﺎن 
ھﺎﯾﻲ  داراي ﺧﺮده آزﻣﻮن
اﺳﺖ ﻛﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﺮﻛﯿﺐ 
و ﺑﯿﻨﺎﯾﻲ  ﯽﻣﺤﺮك ﺷﻨﻮاﯾ
اﺳﺖ، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﺗﺮﺗﯿﺐ 
واژﮔﺎن، آﺗﻼﻧﺘﯿﺲ، ﯾﺎدﮔﯿﺮي 
ﺗﺼﻮﯾﺮي و ﺳﮓ  ﻣﻌﻤﺎھﺎي
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ )revoR(وﻟﮕﺮد
، ﺳﮫو  دوارﺗﺒﺎط ﺑﻠﻮك 
 آزﻣﻮن ﻛﺎﻓﻤﺎن ﭘﺮدازش ھﻢ
ﺳﻨﺠﺪ ﻛﮫ ﻧﮫ  زﻣﺎن را ﻣﻲ
ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ، رﻣﺰﮔﺮداﻧﻲ و 
ﺳﺎزي ﻣﺤﺮك ورودي را  ذﺧﯿﺮه
ﺑﻠﻜﮫ ﻛﻨﺶ  ،ﺳﺎزد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ
ﻠﮫ ﮔﺸﺎﯾﻲ را ﺌاﺟﺮاﯾﻲ و ﻣﺴ
در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ)ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﺳﮓ 
را  وﻟﮕﺮد، ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻔﮭﻮﻣﻲ(
 (2).داﻧﺪ ﻻزم ﻣﻲ ﻧﯿﺰ
 ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ و ﻛﻠﯿﺪي ﻛﻨﺶ
آزﻣﻮن  ﺳﮫھﺎي اﺟﺮاﯾﻲ ﺑﻠﻮك  
 81ﻛﺎﻓﻤﺎن داﻣﻨﮫ ﺳﻨﻲ را ﺗﺎ 
دھﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ  ﺳﺎﻟﮕﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ
 11ﺷﻮاھﺪ ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻨﯿﻦ 
ﺳﺎﻟﮕﻲ را در رﺷﺪ ﭘﯿﺶ  21ﺗﺎ 
ﻓﺮوﻧﺘﺎل ﻣﮭﻢ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮده ﻛﮫ 
 ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ اﺻﻼح و ﺑﮭﺒﻮد ﻛﻨﺶ
ھﺎي اﺟﺮاﯾﻲ و ﺣﻞ ھﺮ ﻧﻮع  
(. 91)،ﻮدﻣﺴﺎﻟﮫ اي ﻣﻲ ﺷ
ھﺎي  اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻛﻨﺶ
رﯾﺰي و اﺟﺮاﯾﻲ در  ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ﻣﻘﻄﻊ دﺑﺴﺘﺎن ﻛﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ 
ﺗﺪرﯾﺞ ﮫ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑ ﺳﮫﺑﻠﻮك 
ﻃﻮر ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮕﻲ در ﮫ و ﺑ
 ،ﮔﯿﺮي اﺳﺖ ﺣﺎل ﻇﮭﻮر و ﺷﻜﻞ
 ﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ.  ﯿﺑﺴ
ﻃﻮر ﻛﮫ  دﻗﯿﻘﺎК ھﻤﺎن
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻛﻨﺶ ھﺎي ﺑﻠﻮك 
ﻛﺎﻓﻤﺎن ﻣﮭﻢ اﺳﺖ  3و  2
ارزﯾﺎﺑﻲ ﯾﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ دﯾﻨﺎﻣﯿﻚ 
اﯾﻦ ﺳﮫ ﺑﻠﻮك ﻧﯿﺰ اھﻤﯿﺖ 
ﻃﻮر ﻛﮫ  دارد. ھﻤﺎن
 ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ،(71)،ﻟﻮرﯾﺎ
روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﻣﺜﺎﻟﻲ از رﻓﺘﺎر ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﮫ 
ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﭼﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ 
ذھﻨﻲ دارد ﻛﮫ در ﻧﻮاﺣﻲ 
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﻐﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ 
ﮫ اﺳﺖ. آن ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺑ
وﯾﮋه وﻗﺘﻲ ﻛﮫ ﻛﻮدﻛﺎن ﭼﯿﺰ 
 ،ﺟﺪﯾﺪی را ﯾﺎد ﻣﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ
 اھﻤﯿﺖ دارد و در ﻧﻤﺮات آن
 RLGھﺎ در ﻣﻘﯿﺎس ﯾﺎدﮔﯿﺮي 
اﻧﻌﻜﺎس ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ. ھﺮ ﯾﻚ از 
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻛﺎﻓﻤﺎن 
ﻟﺰوم ﺗﻤﺮﻛﺰ و ﺗﻮﺟﮫ 
رﻣﺰﮔﺮداﻧﻲ و  ،(1)،اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
 ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﭘﯿﭽﯿﺪه ھﻢ
زﻣﺎن ﻣﺤﺮك ﺑﯿﻨﺎﯾﻲ و 
و ﯾﻜﭙﺎرﭼﮫ  ،(2)،ﺷﻨﻮاﯾﻲ
ﺳﺎزي راھﺒﺮدھﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي 
را  ،(3)،ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻨﺪ. ﯾﻌﻨﻲ، ﺧﺮده اﯾﺠﺎب ﻣﻲ ﻛ
ھﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي  آزﻣﻮن
ﻛﺎﻓﻤﺎن، ﻣﮭﺎرت ھﺎي ﺗﻮﺟﮫ 
ﺑﮫ ﻛﻮدك اﺟﺎزه  ﯾﮏﺑﻠﻮك 
اﺳﺎس ﻓﺮﺿﯿﮫ  دھﺪ ﻛﮫ ﺑﺮ ﻣﻲ
ھﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه، ﺗﺼﻤﯿﻢ 
ھﺎﯾﻲ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ و ﺣﺎﻓﻈﮫ 
ﮫ ﻓﻌﺎل را ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺑ
ﻛﺎر ﮔﯿﺮد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ رﻓﺘﺎر 
ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﻲ ﺷﻮد. اﻣﺎ ﻛﻨﺶ 
ھﺎي ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ 
، ﯾﮏو ﺑﻠﻮك ﻧﻈﺎم ﻟﻤﺒﯿﻚ 
رواﯾﻲ ﻣﺤﺘﻮي و ﺳﺎزه در 
راﺳﺘﺎي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﻘﻘﺎن از 
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﻠﻲ و ﺗﻮاﻧﺎي ھﺎي 
 ﭘﺮدازش اﺳﺖ. 
ھﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
 ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی روان
ھﺎی ھﻮش  ﺳﻨﺠﯽ ﺧﺮده آزﻣﻮن
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ  ﺧﺮده آزﻣﻮن
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 
 ﮐﺎﻓﻤﺎن ﺑﻮد.
 ھﺎ  ﻣﻮاد و روش
ﺑﻮده  ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫﻧﻮع 
و آزﻣﻮن ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي 
اﺟﺮا ﺷﺪ. ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻣﺎري 
ﺳﺎﻟﮕﻲ  4ﺳﻦ  ﮐﻮدﮐﺎنﻛﻠﯿﮫ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﮭﺮ اﯾﻼم ﺑﻮد.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻦ ﻣﺪاوم، ﺳﻦ از 
 11ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل 
روز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ  92ﻣﺎه 
 001از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺬﻛﻮر  ﺷﺪ.
ﻧﻔﺮ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ 
و وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  اﻧﺘﺨﺎب
 54ن اﺟﺮاي آزﻣﻮن . زﻣﺎﺷﺪﻧﺪ
دﻗﯿﻘﮫ ﺑﻮد. ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺎ 
ﮔﺮﻓﺘﻦ درﺟﮫ در ﻧﻈﺮ 
 درﺻﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 59اﻃﻤﯿﻨﺎن 
و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ  0/92 ﺧﻄﺎی
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 
)ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 2
ھﺎ( ﻛﮫ از ﯾﻚ  ﺧﺮده آزﻣﻮن
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮآورد ﺷﺪه 
روش  .ﺷﺪﻧﻔﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ  001ﺑﻮد 
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی ﺑﮫ ﺻﻮرت 
ﻃﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﮫ روش 
ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد. ﺑﺎ 
ﮐﮫ ﮐﻞ ﮐﻮدﮐﺎن  ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ
ھﺎی  ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻟﮫ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن
 001ﻧﻔﺮ ﺑﻮد  002ﺷﮭﺮ اﯾﻼم 
دﺧﺘﺮ( ﺑﮫ  05ﭘﺴﺮ و  05ﻧﻔﺮ)
ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک 
 ھﺎی ﺷﮭﺮ اﯾﻼم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
 ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ آزﻣﻮن اﺑﺰار ﭘﮋوھﺶ
ھﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﻲ ﻛﺎﻓﻤﺎن وﯾﺮاﯾﺶ 
 دوم اﺳﺖ، ﻛﮫ ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس از
دو اﻟﮕﻮي ﻧﻈﺮي)اﻟﮕﻮي 
ﻛﺎرول( - ھﻮرن-ﻟﻮرﯾﺎ و ﻛﺎﺗﻞ
ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ 
ﻛﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ اﯾﻦ  ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺳﺎﻟﮕﻲ  4ﭘﮋوھﺶ ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﻦ 
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﮫ  4ھﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮاي ﺳﻦ 
ھﺎي  ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺮده آزﻣﻮن
آﺗﻼﻧﺘﯿﺲ، ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻔﮭﻮﻣﻲ، 
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﭼﮭﺮه، ﯾﺎدآوري 
ﺗﺮﺗﯿﺐ  و ﻣﺜﻠﺜﺎتﻋﺪد، 
 . ﺷﺪواژﮔﺎن اﺟﺮا 
آﺗﻼﻧﺘﯿﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  آزﻣﻮن
ﮫ ﺟﺪﯾﺪ ﺑ ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﻃﻼﻋﺎت
وﯾﮋه ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و 
ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ. ﺑﮫ  ھﺎي ﺑﻲ  ﻧﺎم
ھﺎي  ﻛﻮدك ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮان ﻧﺎم
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﯿﺎﻟﻲ ﻣﺎھﻲ، 
ﮔﯿﺎھﺎن و ﺣﻠﺰون و ﺻﺪف 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ  آﻣﻮزش داده ﻣﻲ
ﮔﻮﯾﺪ و  آزﻣﻮﻧﮕﺮ ﻧﺎﻣﻲ را ﻣﻲ
ﻛﻮدك ﺑﮫ ﺗﺼﻮر درﺳﺖ اﺷﺎره 
 ﻛﻨﺪ. ﺑﺮاي ھﺮ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ ﻣﻲ
ﺷﻮد و اﮔﺮ  دو ﻧﻤﺮه داده ﻣﻲ
ﭘﺎﺳﺦ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻏﻠﻂ ﺑﻮده 
وﻟﻲ آن ﭘﺎﺳﺦ در ﻣﻘﻮﻟﮫ 
ﻣﺎھﻲ، ﮔﯿﺎھﺎن و ﯾﺎ ﺣﻠﺰون 
و ﺻﺪف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺜﻼК ﺑﮫ 
ﻣﺎر ﻣﺎھﻲ ﮔﻔﺖ  ،ﺟﺎي ﻣﺎھﻲ
ﯾﻚ ﻧﻤﺮه داده ﻣﻲ ﺷﻮد و 
ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﻏﻠﻄﻲ ﻛﮫ در 
ﻣﻘﻮﻟﮫ ھﺎي ﻓﻮق ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ 
ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. 
اﮔﺮ ﻧﻤﺮه ﺧﺎم ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻛﻮدك 
زﯾﺮ ارزش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ھﺮ 
ﯾﻚ از ﭼﮭﺎر ﻧﻘﻄﮫ ﺗﻮﻗﻔﻲ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، آزﻣﻮن ﺧﺎﺗﻤﮫ 
 ﯾﺎﺑﺪ.  ﻣﻲ
ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻔﮭﻮﻣﻲ ﯾﻚ  آزﻣﻮن
ﺧﺮده آزﻣﻮن اﺻﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ 
ﯾﻚ اﻧﺪازه ﻏﯿﺮﻛﻼﻣﻲ از 
ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﺘﺪﻻل 
ﺑﻨﺪي ﻛﻮدك را   ﻃﺒﻘﮫ
  ﺳﻨﺠﺪ. ﻛﻮدك ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﻲ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﮕﺎه  5ﯾﺎ  4اي از 
ﺗﺼﻮﯾﺮي ﻛﮫ ﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ  ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺑﻘﯿﮫ ھﻤﺎھﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ 
اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻛﻮدك ﺑﺎﯾﺪ 
ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ را ﺑﺎ اﺷﺎره ﯾﺎ 
اﺳﻢ ﺑﺮدن آن ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ. ﺑﮫ 
ھﺮ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ ﯾﻚ ﻧﻤﺮه 
ﮔﯿﺮد. اﮔﺮ ﻛﻮدك در  ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲ
ﺳﻮال  4ﺳﻮال ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﮫ  5
آزﻣﻮن ﻣﺘﻮﻗﻒ  ،ﺟﻮاب ﻧﺪھﺪ
 ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. 
ﺧﺮده آزﻣﻮن ﯾﺎدآوري 
اﻋﺪاد ﭘﺮدازش ﺗﻮاﻟﻲ و 
ﻮﺗﺎه ﻣﺪت در ﺣﯿﻄﮫ ﺣﺎﻓﻈﮫ ﻛ
ﺳﻨﺠﺪ.  ﺻﻮﺗﻲ را ﻣﻲ- ﺷﻨﻮاﯾﻲ
آزﻣﻮﻧﮕﺮ ﯾﻚ ﺳﺮي اﻋﺪاد را 
ھﺎ را ﺑﮫ  ﮔﻔﺘﮫ و ﻛﻮدك آن
ﻛﻨﺪ.  ھﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ
ﻛﻮدك ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮي اﻋﺪاد را 
ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻛﻢ و اﺿﺎﻓﻲ 
ﺗﻜﺮار ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺮه ﺑﮕﯿﺮد 
ﺑﮫ ھﺮ ﺳﻮال درﺳﺖ ﯾﻚ ﻧﻤﺮه 
ﺷﻮد. اﮔﺮ ﻛﻮدك ﺳﮫ  داده ﻣﻲ
آزﻣﻮن  ،ﻧﻤﺮه ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﮕﯿﺮد
 ﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﻣ
ﺧﺮده آزﻣﻮن ﻣﺜﻠﺜﺎت 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺳﺎﺧﺖ 
ﺑﯿﻨﺎﯾﻲ و ﻓﮭﻢ رواﺑﻂ ﻓﻀﺎﯾﻲ 
  ﻮدك اﺷﻜﺎل و رﻧﮓــاﺳﺖ. ﻛ
ھﺎﯾﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
را ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﻚ اﻟﮕﻮ ﯾﺎ 
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
 ﻧﻤﺮهﻣﻲ دھﺪ. ﺑﮫ ھﺮ ﺳﻮال 
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﮔﯿﺮد.  1ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
ﺻﻔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺳﮫ ﻧﻤﺮه 
آزﻣﻮن ﻣﺘﻮﻗﻒ  ﻣﺘﻮاﻟﻲ
 ﺷﻮد.  ﻣﻲ
ﺧﺮده آزﻣﻮن ﺗﺮﺗﯿﺐ 
واژﮔﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﭘﺮدارش 
ﺎﻓﻈﮫ ـــﺗﻮاﻟﻲ و ﺣ
ﺎه ﻣﺪت در ﭼﺎرﭼﻮب ـــﻛﻮﺗ
 ﺘﻲ اﺳﺖ.ﻛﺣﺮ- اﻟﮕﻮﯾﻲ ﺷﻨﻮاﯾﻲ
آزﻣﻮﻧﮕﺮ ﯾﻚ ﺳﺮي از واژﮔﺎن 
ﮔﻮﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﻛﻮدك ﺑﮫ  را ﻣﻲ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ واژﮔﺎن ﺑﺎ ھﻤﺎن 
ﺗﻮاﻟﻲ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
ﺳﻮاﻻت ﺑﻌﺪي ﺷﺎﻣﻞ ﯾﻚ ﺗﻜﻠﯿﻒ 
ﺖ ﻛﮫ در آن اي اﺳ ﻣﺪاﺧﻠﮫ
ﻛﻮدك ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن 
ھﺎ رﻧﮓ ھﺎ را ﻧﺎم  واژه
از اﺷﺎره ﺑﮫ ﺑﺒﺮد اﻣﺎ ﻗﺒﻞ 
ﺗﺼﺎوﯾﺮ واژﮔﺎن، ﻛﻮدك ﺑﺎﯾﺪ 
ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺳﺖ 
ﺑﺪون ﻛﻢ و اﺿﺎﻓﮫ ﻛﺮدن ﻟﻤﺲ 
ﺟﺎي ﻟﻤﺲ ﮫ ﺑﻛﻨﺪ. اﮔﺮ ﻛﻮدك 
 ﺦﻛﺮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ، ﺷﻔﺎھﻲ ﭘﺎﺳ
دھﺪ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﮔﯿﺮد. ﺑﮫ 
ھﺮ ﺳﻮال ﻧﻤﺮه اي از ﺻﻔﺮ 
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﮔﯿﺮد. اﮔﺮ  2ﺗﺎ 
ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ ﻣﺘﻮاﻟﻲ  3ﻛﻮدك 
آزﻣﻮن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاھﺪ  ،ﺑﮕﯿﺮد
 ﺷﺪ. 
ﺧﺮده آزﻣﻮن ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ 
ﭘﺮدازش ﺑﯿﻨﺎﯾﻲ و  ،ﭼﮭﺮه
ﺣﺎﻓﻈﮫ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﯿﻨﺎﯾﻲ 
ﺳﻨﺠﺪ. آزﻣﻮﻧﮕﺮ  ﻲرا ﻣ
ﺻﻮرت  دو ﺗﺼﻮﯾﺮي از ﯾﻚ ﯾﺎ
ﯾﺎ ﭼﮭﺮه را ﺑﮫ آزﻣﻮدﻧﻲ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ. ﺳﭙﺲ آزﻣﻮﻧﮕﺮ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﺗﺼﻮﯾﺮي از ﮔﺮوھﻲ از اﻓﺮاد 
ﻧﺸﺎن داده و ﻛﻮدك ﺑﮫ را 
ﭼﮭﺮه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺷﺎره 
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﮔﺮ دو ﭼﮭﺮه ﻧﺸﺎن 
ھﺮ دو ﺑﺎﯾﺪ ﻛﻮدك  ﺷﺪ،داده 
را درﺳﺖ ﯾﺎدآوري ﻛﻨﺪ. 
ﺑﺮاي ھﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ ﯾﻚ 
ﺑﻌﺪ از  .ﺷﻮد ﻧﻤﺮه داده ﻣﻲ
، ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺻﻔﺮ ﭼﮭﺎر ﻧﻤﺮه
 آزﻣﻮن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد.  
داده ھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺎری ــــﺰار آﻣـــﻧﺮم اﻓ
و آزﻣﻮن ھﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ  91.v SSPS
و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ، ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﮫ و 
 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
 ھﺎی ﭘﮋوھﺶﯾﺎﻓﺘﮫ 
دﺳﺖ آﻣﺪه ﮫ اﻃﻼﻋﺎت ﺑ
 001ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ از ﻣﺠﻤﻮع 
درﺻﺪ  55ﮐﻮدک ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
درﺻﺪ ﭘﺴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.  54دﺧﺘﺮ و 
اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﻦ داﻣﻨﮫ ﺳﻨﯽ 
ﻣﺎه  11ﺳﺎل و  4ﺳﺎل ﺗﺎ  4
ﺿﺮاﯾﺐ  ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.
ھﺎ  ﺧﺮده آزﻣﻮنﺎي ــآﻟﻔ
 0/58ﺗﺎ  0/08اي از  داﻣﻨﮫ
و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﻞ داﺷﺖ 
ﺑﺮای  .ﺑﻮد  درﺻﺪ 09آزﻣﻮن 
ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ آزﻣﻮن ﺗﻌﺪاد 
ﺳﺎﻟﮫ  4ﻧﻔﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن  04
ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮫ ﺑ
ھﺎ آزﻣﻮن ﺑﮫ  ﺷﺪﻧﺪ و از آن
  QIﻋﻤﻞ آﻣﺪ. ﺿﺮﯾﺐ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ  ﮐﻠﯽ وﮐﺴﻠﺮ ﭘﯿﺶ
ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺮدازش ذھﻦ ﻟﻮرﯾﺎ 
 1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول در ﺑﻮد. 0/57
داده ھﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺧﺮده 
- ھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ آزﻣﻮن
ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻟﻮرﯾﺎ ﻧﺸﺎن 
ﻃﻮر  داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ھﻤﺎن
 ﮐﮫ داده ھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ، ھﻮش ﮐﻮدﮐﺎن 
ﯾﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و اﯾﻦ ﭘﺪ
از ﯾﮏ روﻧﺪ ﺳﻨﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ھﺎی ھﻮش  و ﮐﻨﺪ
در  ﺳﺎﻟﮫ 4 ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﯿﻒ ﺳﻨﯽ
ھﺎ  ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺮده آزﻣﻮن
ﺿﺮﯾﺐ  اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ھﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻧﺸﺎن داد 
ﻛﮫ راﺑﻄﮫ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﯿﻦ 
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ و ھﻮش ﻛﻮدﻛﺎن 
. ﺿﺮاﯾﺐ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد دارد
ھﺎ داﻣﻨﮫ  زﻣﻮنﺑﯿﻦ ﺧﺮده آ
 .داﺷﺖ 0/19ﺗﺎ  0/75ای از 
ﻧﻤﺮات  2 ﺷﻤﺎره در ﺟﺪول
ھﺎي درﺻﺪي و  و رﺗﺒﮫ ھﻨﺠﺎری
 درﺻﺪ اﻓﺮادي ﻛﮫ 
اﯾﻦ ﻧﻤﺮات را ﻛﺴﺐ ﻛﺮده 
.ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺪ
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   ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ 
ﺎي روان ـــھ ﮋﮔﻲـــوﯾ
ھﺎي  ﺳﻨﺠﻲ ﺧﺮده آزﻣﻮن
ﺎﻓﻤﺎن ﻧﺸﺎن ــﻨﻲ ﻛـــﺑﺎﻟﯿ
ھﺎ  آزﻣﻮن  داد ﻛﮫ اﯾﻦ ﺧﺮده
 ﯽﻗﺒﻮﻟاز ﺛﺒﺎت دروﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ 
ﺿﺮاﯾﺐ  ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﻨﺪ.
 آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺧﺮده آزﻣﻮن
/ ﺗﺎ 08اي از  ھﺎ داﻣﻨﮫ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ  ھﻢداﺷﺖ.  0/09
ھﺎي  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ رواﯾﻲ ﻣﻘﯿﺎس
زﻣﺎن،  ﻢـــﻛﻠﻲ)ﺗﻮاﻟﻲ، ھ
ﯿﺮي و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي( ـﯾﺎدﮔ
ھﺎي ﻛﺎﻓﻤﺎن  و ﺧﺮده آزﻣﻮن
ھﻮش ﻛﻼﻣﻲ، ﻋﻤﻠﻜﺮدي و  ﺑﺎ
ﻛﺴﻠﺮ ﻧﺸﺎن داد ھﻮش ﻛﻠﻲ و
ھﺎ  آزﻣﻮنﻛﮫ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ 
اﯾﻦ  .دارد ھﻤﺒﺴﺘﮕﻲ وﺟﻮد
ه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رواﻧﻲ ﺳﺎز
آزﻣﻮن ﻛﺎﻓﻤﺎن وﯾﺮاﯾﺶ دوم 
دﺳﺖ آﻣﺪه ﮫ اﺳﺖ. ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑ
ﺑﺎ ﭘﮋوھﺶ ﻛﺎﻓﻤﺎن و 
ﺧﻮاﻧﻲ  ھﻢ ،(2)،ﻛﺎﻓﻤﺎن
ﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ ھﻢ دارد.
ﺶ ـــدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﭘﮋوھ
 ( ھﻢ3002ﺟﺎﻧﺰن)-ﺮـــﻓﻠﭽ
ﺧﻮاﻧﯽ دارد. در ﭘﮋوھﺶ 
ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ  ،(41)،ﻧﯿﺰ داﻧﯿﻞ
دﺳﺖ ﮫ ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻣﺸﺎ
دﺳﺖ ﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ و ﺑﺎ آﻣﺪ
ﭘﮋوھﺶ ﮐﺎھﻦ و  ازآﻣﺪه 
 ھﻢﻧﯿﺰ  ،(51)،ھﻤﮑﺎران
در ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﺧﻮاﻧﯽ دارد.
ﮐﺎﻧﯿﻮز و 
ﻧﯿﺰ  ،(91)،ﮑﺎرانــــھﻤ
ﯽ داری ــﮫ ﻣﻌﻨــــراﺑﻄ
ھﺎی  ﺑﯿﻦ ﺧﺮده آزﻣﻮن
ﮐﺎﻓﻤﺎن و وﮐﺴﻠﺮ وﺟﻮد 
داﺷﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ھﻮش ﺧﺮده 
داد ﻛﮫ ﺑﺎ ھﺎ ﻧﺸﺎن  آزﻣﻮن
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ، ھﻮش ﻛﻮدﻛﺎن 
ﯾﺎﺑﺪ و از ﯾﻚ  اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻲ
ﻌﯿﺖ ـــﺗﺒ ﯽﻨـــﺪ ﺳـــروﻧ
ﻛﻨﺪ، ﻛﮫ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎ  ﻣﻲ
ھﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد  دﯾﺪﮔﺎه
(. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل 3)،ھﻮش اﺳﺖ
ﭘﯿﺎژه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺎ 
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺗﺤﻮل ﻛﻤﻲ و 
ﻛﯿﻔﻲ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﻮدﻛﺎن 
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﻛﻮدك اﻣﺮوز 
ﺎﻟﺐ ﺑﮫ ﻛﻮدك دﯾﺮوز ﻣﻄ ﻧﺴﺒﺖ
 ﺪ. ھﻢـداﻧ ﻣﻲرا ﺮي ــﺑﯿﺸﺘ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ 
ﻧﻤﺮات ھﻨﺠﺎری و رﺗﺒﮫ 
درﺻﺪی ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در 
ﻌﻒ و ﺿزﻣﯿﻨﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻘﺎط 
ھﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﮫ 
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  دﯾﮕﺮ ﻣﮭﻢ ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻛﺎﻓﻤﺎن  ﺑﻮد.
 ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ اﻟﮕﻮي ﻧﻈﺮي آن
دارد. ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ 
اﺳﺎس اﻟﮕﻮي  ﻮن ﺑﺮآزﻣ
 ﻟﻮرﯾﺎ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس
زﻣﺎن،  ھﺎي ﻛﻠﻲ ﺗﻮاﻟﻲ، ھﻢ 
ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي 
 در اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ
ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻮاﻟﻲ، 
ﺑﺮ ﻧﻈﻢ ﺳﺮﯾﺎﻟﻲ و زﻣﺎﻧﻲ 
ﺷﻮد. ھﺮ  ﻣﺤﺮك ﺗﺎﻛﯿﺪ ﻣﻲ
ﻋﻘﯿﺪه و ﻧﻈﺮي از ﻧﻈﺮ 
زﻣﺎﻧﻲ و ﺧﻄﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اوﻟﯿﮫ 
و ﻣﺘﻘﺪم ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. اﯾﻦ 
ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺎﺳﺎК ﺑﺎ واﺣﺪ 
ﻛﻨﺸﻲ دوم ﻟﻮرﯾﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ 
ھﺎي  (. ﺧﺮده آزﻣﻮن81)،اﺳﺖ
ﯾﺎدآوري ﻋﺪد و ﺗﺮﺗﯿﺐ 
واژﮔﺎن اﯾﻦ ﺗﻮاﻟﻲ را 
 ﺳﻨﺠﺪ.  ﻣﻲ
زﻣﺎن، ﺑﺎ  ﻣﻘﯿﺎس ھﻢ
ﺳﺮﻛﺎر  ،زﻣﺎن ﭘﺮدازش ھﻢ
دارد ﻛﮫ ﯾﻚ ﻛﺎرﻛﺮد ﺷﺒﮫ 
ﮔﺸﺘﺎﻟﺘﻲ اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ 
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﯾﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﻓﻀﺎﯾﻲ 
ﻣﺤﺮك ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﺎراﯾﻲ اﺳﺖ. 
زﻣﺎن  ﻃﻮر ھﻢﮫ دروﻧﺪاد ﺑ
ﺑﮫ ﺗﺮﻛﯿﺐ و ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﺪه، 
ﻛﮫ ﻣﺤﺮك ﻣﺠﺰا ﺑﮫ  ﺻﻮرﺗﯽ
ﺻﻮرت ﯾﻚ ﻛﻞ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي و 
ﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﺳﺎزي ﺷﻮد. اﯾ
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ﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎ واﺣﺪ ﻛﻨﺸﻲ دوم ﻓ
( ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. 2)ﺑﻠﻮك ﻟﻮرﯾﺎ
ﻣﻘﯿﺎس ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺴﺘﻠﺰم 
ﯾﻜﭙﺎرﭼﮫ ﺳﺎزي ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎي 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ھﺮ ﺳﮫ واﺣﺪ ﻛﻨﺸﻲ 
ﻟﻮرﯾﺎ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔﯿﺮي 
( ﻧﯿﺎز 1ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻮﺟﮫ)ﺑﻠﻮك 
اﺳﺖ، زﯾﺮا ﺗﻮﺟﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، 
ﻣﺪاوم و ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم 
(. ﺧﺮده 81)،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ
ﺎت ـــﻣﺜﻠﺜ و ھﺎي ﺳﮓ آزﻣﻮن
ﺎﯾﻲ را ﻣﻲ ـــاﯾﻦ ﺗﻮاﻧ
ﺧﺮده آزﻣﻮن ﺳﮓ  ﮐﮫ ﺪﻨــﺳﻨﺠ
در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺟﺮا 
ﻋﻼوه، ﻛﻨﺶ ھﺎي ﮫ ﺑ ﺷﻮد. ﻣﻲ
، ﻛﻠﯿﺪ راھﻨﻤﺎي ﻛﻮدك 2ﺑﻠﻮك 
ﺑﺮاي ﻛﺪﮔﺬاري و ذﺧﯿﺮه 
ﺪﯾﺪ ــــﻼﻋﺎت ﺟـــاﻃ
ﺖ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺳﺎزي ﻣﺤﺮك ـــﺟﮭ
ﻨﻮاﯾﻲ اﺳﺖ ــﺎﯾﻲ و ﺷـــﺑﯿﻨ
و ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎي ھﻤﺰﻣﺎن و 
ﺗﻮاﻟﻲ را ﺑﺮاي ورود 
اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﻲ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲ 
ﯿﺮد. ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ــــﮔ
رﯾﺰي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ  ھﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
اﯾﺠﺎد راھﺒﺮدھﺎي ﺑﺎزﯾﺎﺑﻲ 
ھﺎي زوﺟﻲ  ﺗﺪاﻋﻲ ﻣﻮﺛﺮ
ﺎﻓﻈﮫ ﻣﻲ آﻣﻮﺧﺘﮫ ﺷﺪه از ﺣ
ھﺎي  (. ﺧﺮده آزﻣﻮن81)،ﺷﻮد
آﺗﻼﻧﺘﯿﺲ و ﻧﻤﺎدھﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي 
 ﺪﻨﺳﻨﺠ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ را ﻣﻲ
آزﻣﻮن ﻧﻤﺎدھﺎي  ﺧﺮدهﮐﮫ 
ﺎﻻﺗﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮي در ﺳﻨﯿﻦ ﺑ
 ﺷﻮد.  اﺟﺮا ﻣﻲ
ھﺎي ، ﺑﺎ ﻛﻨﺶ 3ﺑﻠﻮك 
رﯾﺰي   اﺟﺮاﯾﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
زﻣﺎن  ﺳﺮوﻛﺎر دارد ﻛﮫ ھﻢ
ﺑﺎ رﺷﺪ ﻧﺎﺣﯿﮫ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوﻧﺘﺎل 
اﯾﻦ  .در ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ اﺳﺖ
 ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮده آزﻣﻮن
ھﺎي ﺗﻜﻤﯿﻞ داﺳﺘﺎن و 
ﺪازه ـــﺪﻻل اﻟﮕﻮ اﻧــاﺳﺘ
(. اﯾﻦ 81)،ﯿﺮي ﻣﻲ ﺷﻮدــــﮔ
ھﺎ در ﺳﻨﯿﻦ  ﺧﺮده آزﻣﻮن
  ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ھﺎی ﮐﺎﻓﻤﺎن  ﺧﺮده آزﻣﻮن
دارای ﻣﻮاد و اﺑﺰارھﺎی 
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﺎﻟﺐ 
و ﺟﺬاب ﺑﻮده ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ رواﯾﯽ 
 ﺻﻮری ﭘﮋوھﺶ ﺷﻮد.
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺤﻘﻖ در اﺟﺮاي 
آزﻣﻮن ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﮫ در 
 ﺣﯿﻦ اﺟﺮاي آزﻣﻮن، آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻲ ھﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﮫ و دﻗﺖ ﺧﺎﺻ
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را 
ﺪ. ــدادﻧ ﺎم ﻣﻲــــاﻧﺠ
 ﻣﻮاد و
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ آزﻣﻮن ﻛﺎﻓﻤﺎن 
اي اﺳﺖ  ﮫوﯾﺮاﯾﺶ دوم ﺑﮫ ﮔﻮﻧ
ﻛﮫ ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن ﺟﺬاﺑﯿﺖ 
ﻃﻮري ﻛﮫ ﮫ ﺧﺎﺻﻲ دارد ﺑ
ﻛﻮدﻛﺎن را درﮔﯿﺮ اﻧﺠﺎم 
ﻦ ــﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﯾ
ﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ـــﻋﻮاﻣ
ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﯾﻚ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺟﮭﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻮدﻛﺎن و رواﯾﻲ 
ي ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮدد. اﯾﻦ اﺑﺰارھﺎ
وﯾﮋﮔﻲ در ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارھﺎي 
ﺳﻨﺠﺶ)ﻣﺎﻧﻨﺪ آزﻣﻮن وﻛﺴﻠﺮ و 
ﺑﯿﻨﮫ ﺳﯿﻤﻮن( وﺟﻮد ﻧﺪارد. 
ھﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ  و ھﻤﮫ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﻛﮫ آزﻣﻮن ﻛﺎﻓﻤﺎن ﯾﻜﻲ 
ھﺎ  ﺗﺮﯾﻦ آزﻣﻮن  از ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ
در زﻣﯿﻨﮫ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
 (02).ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺖ
ﺑﺎ آزﻣﻮن ﮐﺎﻓﻤﺎن وﯾﺮاﯾﺶ 
دوم ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﯿﻤﺮخ ﺟﺎﻣﻌﯽ 
ﻌﻒ و ﻗﻮت ﮐﻮدک ﺿاز ﻧﻘﺎط 
 را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در 
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ و ھﻮش 
اﻓﺰاﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد 
از  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺖ ھﺎي اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺤﺪودﯾ
ﭘﮋوھﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ زﻣﺎن 
 اﺟﺮاي آزﻣﻮن اﺳﺖ. ھﻤﺎن
ﻃﻮر ﻛﮫ اﺷﺎره ﺷﺪ آزﻣﻮن 
 ﻛﺎﻓﻤﺎن داراي ﺧﺮده آزﻣﻮن
اﺳﺖ ﺎي اﺻﻠﻲ و ﺗﻜﻤﯿﻠﻲ ـــھ
ﺎي ــھ ﻛﮫ ﺧﺮده آزﻣﻮن
ﻲ ــﺗﻜﻤﯿﻠﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳ
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ﺼﺧ رد يﺮﺘﺸﯿﺑــ صﻮ
 و ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ يﺎھﺪﻨﯾاﺮﻓ
 ار داﺮﻓا يﺎھ ﻲﯾﺎﻧاﻮﺗ
ﻲﻣ ﻢھاﺮﻓ ﺑ ﮫﻛ دزﺎﺳ ﮫ
ﯿﻟدــﻃ ﻞــ نﺪﺷ ﻲﻧﻻﻮ
ﺟاــ هدﺮﺧ ﻦﯾا نﻮﻣزآ ياﺮ
ﻣزآــنﻮ ﺟا ﺎھــ اﺮ
ﺷــﺤﻣ .ﺪﻧﺪــ ﺪﻨﻤﻗﻼﻋ ﻖﻘ
ﻌﺗ ﮫﻛ دﻮﺑــﺸﯿﺑ داﺪــ يﺮﺘ
 نﻮﻣزآ ار نﺎﻛدﻮﻛ زا
 ﺪﻨﯾﺎﻤﻧﺑ ﻲﻟو ﮫ مﺪﻋ ﻞﯿﻟد
كدﻮﻛﺪﮭﻣ ﻞﻨﺳﺮﭘ يرﺎﻜﻤھ  ،ﺎھ
ﺷ ﺮﺴﯿﻣ نﺎﻜﻣا ﻦﯾاـــ Кﻼﻛ ،ﺪ
ﯾاــﻦ ﻣﺸــ رد ﻞﻜ
ﺒﺗراــــنﻮﻣزآ ﮫﻤھ ﺎﺑ طﺎ 
ﺻ ﮫﺑ ﮫﻛ ﻲﯾﺎھــــ يدﺮﻓ ترﻮ
ﻣزآ Кﺎﺻﻮﺼﺨﻣ وــنﻮ  ﮫﻛ ﻲﯾﺎھ
ﺟا نﻻﺎﺳدﺮﺧ يورــ اﺮ
ﻲﻣ ﺷــدﻮ، ﺟوــ رد .دراد دﻮ
ﻘﺤﺗ ﻦﯾاــﻘﻓ ﻖﯿــﺧ ﻂــ هدﺮ
نﻮﻣزآ ھـــﻠﺻا يﺎﯽ  ﻦﯿﻨﺳ4 
 اﺮﺟا ﻲﮕﻟﺎﺳﺪﺷ . 
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Abstract 
 
Introduction: The Kaufmans assessment 
Battery for children, (second edition) is an 
individually administered measure of the 
processing and cognitive abilities of child-
ren and adolescence aged between 3 and 
18. This battery helps to specialists 
assessing neurological, psycho-educational, 
clinical and psychological aspects at all 
levels between preschool and high school.  
This is a theory based clinical instrument 
that contributes to culturally fair 
assessment, while the purpose of this 
research was the investigation of 
psychometric characteristics of kaufman's 
neurological and clinical diagnostic tests 
that make very valuable assessment.  
 
Materials & Methods: The method of this 
research was descriptive-analytical study 
that applied for the situation and the sub-
tests were performed on 4-4.11 years old 
kindergarten children. Society population 
was all of 4-4.11 years old children. This 
sample was selected randomly through par-
tial classification of boys and girls of Ilam's 
kindergartens. The instrument for gathering 
data was kaufman's neurological and clini-
cal diagnostic subtests that has developed 
based on Luria's neurological-clinical mo-
del.  
 
Findings: Cranbach alfa was ranged from 
0.80 to 0.85. Cronbach alfa of whole was 
0.90. Correlation coefficient between kau-
fman’s test and wechsler’s total IQ was 
0.72. Subtests intelligence scores mean for 
different groups of 4-4.11 years old showed 
that intelligence is a phenomenon that 
increased with age and makes follow on age 
trend. There were significant relationships 
between age and subtests scores.  
 
Discussion & Conclusion: It can draw a 
profile of strengths and weaknesses of child 
by kaufman's neurological-clinical 
diagnostic tests. These results can be used 
in assessing neurological, psycho-
educational, clinical and psychological 
aspects.  
 
Keywords: clinical diagnostic, neurolo-
gical, kaufman, Ilam, 4-4.11 Years old  
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